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E R R A T A S 
Eti la página 33, línea 14, dice: 
el año 17...—debe decir: el año 1770. 
En la página 43, linea 13, dice: 
Cercediiia—debe decir; Cercadilla. 
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Plaza de Toros. 
—Papá, papá, hoy es jueves y no tenemos colegio 
por la tarde ¿nos l levarás de escursión como otras 
veces? Sí, sí, verás; yo, que ya soy un hombre, lle-
vo á mi secretaria, que no sabe escribir todavía , pe-
ro es muy buena y me guarda los lápices y el papel 
cuando tengo que coger algún cigarrón ó mariposa, 
y Antoñita, que también es secretaria mía,, los guar-
da en la cajita y en los papeles que nos enseñaste 
á doblar. Las dos mayores son dos Mari-sabidillas 
MPiLLO 
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que creen que lo saben todo y no saben nada. EJ 
otro día decía Pilar que Málaga fué fundada por los 
griegos y María Luisa que 
por los fenicios. 
— Sí, Juanito sí; por los 
.JaSmMB g^egos, porque dice la 
uvmfj ^ímmih. Gibralfaro se llama así por-
que se compone de Gihel 
palabra á rabe que quie-
re decir Monte y Pharos voz griega que significa 
fanal ó faro y si no fuera griego su origen ¿porqué 
había de haber tomado ese nombre? 
—Sí, hija mía; tienes razom, y me gusta mucho 
que aprendáis las lecciones de vuestros maestros y 
que vuestras discusiones sean siempre sobre mate-
rias de enseñanza. María Luisa también decía ver-
dad al afirmar que los fenicios fundaron á Málaga, 
pues también hay autoreá que lo dicén y si sois bue-
nos, mientras ponen la comida, yo os contaré la his-
toria de esta hermosa población. 
—Sí, sí, que debe ser muy bonita. 
— Mira, ya, á Hipoli t i l la con los brazos cruzados. 
—No le alcanzan. 
— Silencio y á escuchar. 
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Histor ia de M á l a g a 
La fundación, de Málaga, hijos míos, es tan an t i -
gua, que de lo que únicamente hay datos es de que 
cuando vinieron los cartagineses y romanos á Espa-
ña, era ya Málaga una gran población. ¿No visteis 
las monedas que compré el otro día, encontradas en 
el derribo de Ja Alcazaba? pues son romanas, lo que 
indica que aquí vivieron los romanos no pocos años. 
A Málaga vino el Apóstol Santiago á predicar el 
Evangelio en tiempos del emperador Claudio, y de 
la predicación nacieron varones ilustres que derra-
maron su sangre por la Iglesia fundada por nuestro 
Santo Redentor. Mártires fueron San Ciríaco y San-
ta Paula, Patronos de Málaga. 
E l año 614 fué invadida por los godos y Sisebuto 
se apoderó de la ciudad. 
Cayó en poder de los árabes en 712, siendo su pr i -
mer gobernador Zaide-Ben-Kesasdis; sucediéndole 
otros gobernadores. Tomó tal importancia esta po-
blación que aquí estableció^Alí-Aben-Hami su corte, 
l lamándose Rey de Málaga, lo mismo que sus suce-
sores. 
, Fué conquistada por los reyes Católicos D. Fer-
nando y doña Isabel el 18 de Agosto de 1487, y 
solemnísima la entrada, de los conquistadores en 
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la ciudad, cuyas llaves entregó Alí Dordut, no-
ble moro convertido al Cristianismo, tomando el 
nombre de Málaga en la conversión. Como os decía, 
este nuevo cristiano entregó las llaves de la ciudad 
al noble caballero Mosen Gutiérrez de Cárdenas, 
Comendador mayor de León^ y con 1). Pedro Díaz de 
Fachada principal de la Catedral. 
Toledo y Ovalle, designado Obispo de la ciudad, el 
Cardenal Mendoza, el Limosnero de S. S. A. A . y 
otros muchos personajes, penetraron en ella, encami-
nándose á la Alcazaba para enclavar la cruz, y el 
pendón de Santiago y de los Reyes en el sitio más 
alto. Después, los obispos bendijeron la Mezquita 
convirt iéndola en Catedral. 
— La Catedral de Málaga, no parece Mezquita; 
papá , porque es muy distinta de la de Córdoba. 
—No, hijo mío, la Mezquita de que os hablo se 
destruyo^ y no queda n i aun vestigio de ella. La her-
Cáuovas del Castillo. 
mosa Catedral de Málaga que conocemos es re la t i -
vamente moderna y ya os hablaré de esto. 
Después de convertida en Catedral la Mezquita y 
de colocar la cruz y Pendones en la Alcazaba, en-
traron los Reyes en la ciudad, en solemne procesión 
con la imagen de nuestra señora de los Eeyes, la que 
llevaba rico traje de la Reina doña Isabel, que se-
guía descalza y con humildísimo vestido. En la Ca-
tedral se cantó un Tedeum y se celebró solemne 
Misa en acción de gracias. 
Plaza de la Merced. 
Esta provincia vió nacer hombres ilustres en la 
política, en las ciencias y en las artes. Aquí nació el 
Marqués de Valdeflores, el Obispo Armengol de la 
Mota, Rodríguez Rubí , Calderón, Estévanez, Ríos 
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Rosas, Cánovas del Castillo, Salamanca, Carvajal, 
Palanca, Suárez de Figueroa, Romero Robledo, Ló-
pez Domínguez, Luque, Dávila, Mellado y Berga-
mín. Aquí nacieron también Díaz Escobar, Urbano y 
Salvador Rueda; Moreno Carbonero, Ocón, Simonet 
y otros, y aquí , hijos míos^ se consumó la horrorosa 
hecatombe política del tiempo de Calomarde. El 11 
de Diciembre de 1831 fueron fusilados con el gene-
ral Torrijos 51 desgraciados, víct imas, principalmen-
te, del v i l engaño del Gobernador Mili tar de Málaga 
el General D. Vicente González Moreno que les hizo 
venir de Gibraltar; y desembarcando en las playas 
de Fuengirola, fueron cogidos. 
E l año 1842 el Ayuntamiento erigió en la playa 
de la Merced, hoy de Riego, el monumento que co-
nocéis y que es una cripta donde descansan los res-
tos de las víct imas, de que os he hablado, sobre cu-
ya cripta se eleva una pirámide de base cuadran-
gular. Esas coronas de bronce imitando laurel que 
veis adosadas á la pirámide, están dedicadas á la 
memoria de cada uno de los que allí descansan. Es-
te monumento^ resulta más que grandioso, elegante. 
A comer, niños, á comer; y esta tarde iremos al 
Palo en t ranv ía eléctrico y por el camino os habla-
ré de las principales poblaciones de esta Provincia, 
que las tiene muy importantes por su vida, su estado 
y su producción. 
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La provincia 
—Papá, perdóname, pero eso es muy aburrido, 
yo quisiera que nos contaras otras cosas más boni-
tas. 
—No, no, que m a ñ a n a llevamos eso nosotros de 
lección y nos servi rá de estudio. 
— Mira la Mari-sabidilla, pues al campo se va á 
divertirse^ no á estudiar. 
—Atended, atended; que de lo que os voy á ha-
blar no es aburrido y ya veréis como muchas de 
las cosas que os diga las sabéis vosotros. 
La provincia de Málaga está situada entre los 
36° I T y 38° 18' de longitud y entre los 0° 8' y Io 
43' de longitud occidental del meridiano de Madrid. 
Es una de las cuatro provincias que componían el 
antiguo reino de Granada. Confina al N . con las pro-
vincias de Córdoba y Sevilla, al S. con el Mediterrá-
neo, al E. con la provincia de Granada y al O. con 
la de Cádiz. 
Su extensión superficial es de 7348 kilómetros cua-
drados y 79 hectáreas y tiene 520.429 habitantes. 
Los ríos principales son: E l Genil, el Guadiaro, el 
Velez, el Verde, el Guadalhorce y el Guadalmedina. 
Atravesada en toda su longitud por la cordillera 
Penibét ica forma las sierras de Almijara, Alhama, 
Aldelajis, Guaro, Mijar, Ronda y Bermeja. 
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Sus partidos judiciales son: 
— ¿Quieres que los diga yo , papá? 
— Sí, sí, que los diga Antoñita . 
Málaga con tres partidos, Torrox, Velez-Málaga^ 
Colmenar, Archidona, Antequera, Estepona, Ronda,, 
Gaucín^ Campillo, Coín, Alora y Marbella. 
Bodríguez Bubi 
— Muy bien, muy bien. ¿A que no sabes tú Jua-
nito los pueblos, que tiene la provincia de Má-
laga? 
— Vaya si los sé; tiene 5 ciudades, 87 villas,, 17 lu-
gares, 2 aldeas y 306 caseríos, y también sé que las-
poblaciones más importantes de la costa son: Manil-
va que tiene unos baños que huelen muy mal. 
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—Esos se llaman sulfurosos. 
—Mira la Mari-sabidilla, eso yo también lo sabía , 
porque dice mi Maestro que el sulf aro huele á hue-
vos podridos. 
También están en la costa Estepona con 9.994 ha-
bitantes, que tiene un puerto muy comercial; Mar-
Romex'o Robledo. 
bella con 9.075 y Velez Málaga con 24.332 donde 
hay magníficos ingenios de azúcar , como en Caba. 
—Velez Málaga no tiene puerto. 
— Es verdad, pero le sirve el de Torre del Mar. 
También Torrox tiene una hermosa vega y soberbios 
ingenios. 
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—Bravo, bravo, mira Juanito lo que sabía y se lo 
tenía tan callado. 
—Pues también sé los principales pueblos del i n -
terior. 
— Que los diga, que los diga. 
—No, no, dejad ahora eso por que en el t ranvía^ 
que vamos á tomar ya, i rá mucha gente y no po-
dremos seguir nuestra conversación. 
—Pues mientras viene, y con el permiso de Papá,, 
allá van para que no digáis luego que no lo sé. 
— A l E. está Colmenar y Antequera, la primera 
con 4,791 habitantes y la segunda con 31.665, patria 
chica deEomero Robledo. 
— ¡Olé j a i los políticos. 
— Papá diles que no se burlen. Antequera es po-
blación de 31.665 habitantes. 
—Si ya^lo has dicho; y allí está el Torcal de Ante-
quera que, que.... Papá ¿qué es el Torcal de Ante-
quera? 
—¡Silencio! no burlarse, que bastante sabe para la 
edad que tiene. 
E l Torcal de Antequera es una inmensa mole de 
piedra caliza con grietas y hendiduras^ que existe en 
un parage elevado á 1.286 metros sobre el nivel del 
mar. Estas moles inmensas forman calles rectas, de 
edificios gigantescos, sin ventanas, n i puertas, n i 
balcones, pero con un pavimento que ya lo quisie-
ran poblaciones de primer orden. De cuando en 
cuando, se ven precipicios horrendos que atraen, y 
las pisadas y la voz resuenan en múltiples ecos que 
hacen creer está uno en población encantada. En Ios-
precipicios de que os hablo se vea piedras inmensas-
sostenidas en el vacío por otras pequeñísimas, en , 
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•equilibrio inconcebible, que ni los vendavales, allí 
reinantes, ni el transcurso del tiempo, n i las lluvias 
consiguen derrumbar. 
Calle Molina Larios. 
-¿Y es muy grande el Torcal de Antequera, papá? 
-Sí, hijos míos; para verlo en un día es preciso i r 
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á caballo; tiene una extensión de 5 kilómetros de lar-
go por 4 de ancho. 
— ¡Qué miedo, papá, si el caballo se desbocara! 
— Sigue Juanito, sigue describiendo los pueblos 
más importantes del interior. 
—Antequera tiene una vega feracísima, un casti-
llo á rabe , ant igüedades romanas y mucha industria. 
—Bravo, Juanito, bravo, pareces un Castelar, 
—Pero se te ha olvidado una cosa. 
—¿Qué es? 
— Que en Antequera hay Audiencia. 
— ¡Toma! eso ya lo sabía yo . En la provincia de 
Málaga había cuatro que eran Málaga, Antequera, 
Ronda y Velez Málaga, pero suprimieron las tres y 
no queda más que la de Málaga; de modo que.... 
plancha, Pilar! 
Archidona, al Norte de Antequera se halla cerca 
de la sierra que separa la cuenca del Guadalhorce 
de la del Genil, tiene un buen territorio y bastante 
-industria. 
En el centro de la-provincia está Alora con 10.206 
labitantes y con abundantes vinos y frutas, Casarra-
bonclas con aguas minerales, Coín más al Sur, con 
12.291 habitantes y delicioso y [fértil terreno, está 
cerca de la sierra de Mijás; Campillos, Ardales, y 
Carratraca están al N . y al O. de la sierra de Ronda. 
Ronda 
—Papá , se le olvidó á este nuevo Séneca hablar 
de la Gruta de Carratraca. ¿Qaiéres que la descri-
ba yo? 
— Sí, P i la r ín , sí, pero tú ¿de qué sabes eso? 
—Porque cuando fui á aquellas aguas con tía Ge-
nara, la visitamcs; y fuimos muchos, muchos, y por 
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el camino nuestros acompañantes nos contaron algo 
de su historia. 
—Pues cuenta, cuenta todo lo que digeron y lo 
que viste. 
Moreno Carbonero. 
La Gruta de Carratraca, decían,, es una verdade-
ra maravilla; dista media legua p róx imamente del 
pueblo por el camino de Ardales y está situada en 
una cañada á la falda de la «Sierra de la Gruta» ó 
«La Calinoria» como le llaman por aquellos contor-
nos. Mirando á oriente hay una gran hendidura en 
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el terreno que cubre varias higueras; aquella es la 
entrada de la Gruta,, entre natural y artificial, pues 
allá dentro se ve una puerta como de 2 metros de 
altura. 
Decían que esta Gruta fué descubierta á mediados 
del siglo pasado y adquirida, con los terrenos que 
la rodean, por doña Trinidad Grund de Heredia, la 
que no perdonó sacrificio alguno por conservar tan 
prodigioso monumento de la naturaleza. Hizo una 
escalera de 60 peldaños^ muchos de ellos naturales, 
la cerró con una puerta y sostiene un guarda que la 
enseña á los visitantes, que son muchos, y la con-
serva y limpia. 
Y aquí entra la descripción d e s e l l a que parece la 
de un palacio encantado de las «Mil y una Noches.» 
— A y que miedo! 
—Todos l levábamos velas y nos dolíamos de i lu -
•ninación tan escasa: llenos de espanto y admira-
ción bajamos y bajamos; los 60 peldaños de escale-
ra, ancha á veces, á veces> estrechísima y cada vez 
más UDidos todos, pues 'coní 'ormo bajábamos más 
preciso era cerciorarnos de que estábamos en el 
mundo, en que vivíamos, os digo, hermanos míos, 
que causaba espanto tal grandiosidad, atmósfera tan 
pesada y olores tan ex t r años . El final de la escale-
ra es un gran salón, ó mejor dicho dos, pues lo d iv i -
den inmensas estalactitas y estalacmitas, cuya su-
perficie es de más de 100 metros cuadrados. 
En el 1.° hay una estalacmita en el centro, á la 
que llaman «Tabernáculo», porque parece el sagra-
do lugar donde en nuestros altares se guarda el San-
tísimo Sacramento. 
E l otro salón es de unos 40 metros, y en uno y 
2 
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otro se admira un soberbio columnario formado por 
estalactitas y estalacmitas de matices bellísimos. Lo 
irregular de estas- columnas en tamaño y forma y lo 
elevado del techo, á veces perdiéndose de vista 
con una altura de 15 ó 20 metros, y á veces llegando 
á nuestras cabezas, hacía más sorprendente aquel re-
cinto. 
Después entramos en un verdadero túnel llamado 
la Gruta, á gatas, por lo bajo de su techo, pues hay 
que ir "con el cuerpo inclinado para no darse en la 
cabeza. Este túnel desemboca en un salón triangu-
lar, de tanta belleza como los anteriores, por sus ca-
prichosas colgaduras y encajes finísimos que admi-
ramos á la luz de una bengala que el guardia encen-
dió, cuya luz, descompuesta en variadísimos colores, 
daba una fantasía inconcebible al recinto. Allí está 
el «Taburete», que es una estalacmita que afecta 
esa forma, y «El órgano»^ formado por estalactitas 
que simulan este instrumento, y tan perfecto aparece 
al visitante que no es preciso su explicación. Frente 
están «Las dos hermanas» que son dos hermosas co-
lumnas de unos 0,70 metros de ""diámetro que sos-
tienen un techo bellísimo formado por caprichoso 
encaje. 
A la salida de esta sala hay una elevación tan in-
mensa que á pesar de las muchas bengalas que en-
cendimos, apenas sí pudimos admirar aquel techo 
afiligranado^ transparente y de admirables colores. 
La segunda galer ía es aun más sorprendente. Des-
de el suelo, se elevan unos conos magníficos, cuajados 
de láminas y cristales brillantes que :d£in aspecto de 
verdadera hechicería. El brillo de estos conos, es me-
tálico violáceo. Allí están las «Albercas»; que son 
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dos pocitas como de un metro de diámetro cada una 
que contienen agua clar ís ima. En el centro de es-, 
Desfiladero del Chorro. 
te recinto hay una estalacmita que sollama, el «Mi-
r iñaque», y más allá la «La Virgen Gótica», hermosa 
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estalacmita que parece labrada por habilísimo es-
cultor. Tan perfecta resulta su figura. 
La tercera galer ía es la mayor y la más regular 
de todas, y como la primera está dividida en dos sa-
lones donde hay dos preciosas alboreas llenas de 
cristalina agua; parecen dos baños de Odaliscas. 
Luego pasamos á otro vestíbulo, y en el fondo de 
éste hay un conjunto bellísimo de estalactitas y es-
talacmitas que representan el «Portal de Belén», que 
visto á t ravés de bengalas hacía un efecto portento-
so y extraordinariamente bello. 
Luego pasamos á otro, y luego á otro 
—Bueno, papá. Ahí viene un t ranvía vacío y po-
demos i r en él. 
—Y se acabó mi cuento, con pan y pimiento, por-
que no me acuerdo de más; pero la verdad es que 
aquello resulta portentoso y digno de verse. 
—No me has dicho, Juanito, las producciones de 
la provincia. 
—Sí las diré , pero se vá el t ranvía . 
—Ya iremos en otro. 
—Las digo yo, papá? 
— Sí, María Luisa. 
—Las producciones de Málaga son tan variadas 
que se cosechan cereales, frutas diversas, desde el 
plá tano y la chirimoya al rico peral, hortalizas abun-
dant ís imas, la v id , que constituyó su primera rique-
za, y la caña de azúcar . Además, la palma y la cochi-
nilla de Africa; el añil y el algodón. El tabaco se 
dar ía aquí tan bueno como en Cuba; el coco, el ma-
mey y el aguacate de América, el olivo y la naran-
ja. La pasa fué aquí fuente de inmensa riqueza, 
viéndose en la época de la vendeja el puerto abarro-
21 — 
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tado de esta mercancía , que cargaban buques ex-
tranjeros. 
Jardines de l a Concepc ión . 
Tocante á industria^ está bastante adelantada esta 
provincia^ pues en ella hay 37 fábricas de harina 
movidas á vapor, 238 molinos de aceite, 450 de harí-
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na, 37 fábricas de licores, 92 alambiques y muchos 
lagares de pisar uva. Además, y aparte de las fábri-
cas que existen en la capital, las hay en Tóm y en 
Velez Málaga de aserrar mármoles y de tejidos de hi-
lo; en Eonda^ fábricas de curtidos; en Junquera^ de 
paños gruesos y de aguardientes; en Antequera, de 
hilados, para tejidos estampados de lana, de gran im-
portancia y una gran fábrica de azúcar de Romero 
Robledo; y en Ardales se hacen magníficas blondas 
y encajes. 
Hay numerosas minas de hierro, plomo, mangane-
so, grafito, cobre, niquel y esteatita, y buenas cante-
ras de mármoles . 
— Muy bien, muy bien, señorita María Luisa, pa-
reces una Pardo Bazán; ¿pero, tomamos ya ese tran-
vía, papá? 
—Sí, hijos míos, vamos. Estos t ranvías van, á ve-
ces^  tan de prisa que no dejan contemplar los para-
jes que recorren. 
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E n ta capifal 
Esta esplanada tan hermosa que está enfrente á la 
calle del Marqués de Larios y que linda con la ace-
ra de la Marina y cortina deLMuelle, es la Plaza de 
Figueroa, con la fuente del Parque de reciente cons-
trucción, como todo el Parque. Aquí, al lado de la 
Aduana, me he bañado yo; aquí antes estaba el puer-
to; todo esto era mar y ya veis que lejos está ahora. 
—Papá ¿dónde han echado, entonces, tanta agua? 
— ¡Ja, ja, ja! Mira lo que dice Hipol i t i ta . 
—En lugar de reirte, Juanito, debías esplicárselo, 
porque no tiene más que 4 años, y bastante es que 
se le ocurra eso. 
—Esplícaselo tú, María Luisa, que eres la reina de 
las Mari-sabidillas. 
—Pues ya lo creo que se lo expl icaré . 
—Mira Hipol i t i l la , cuando se echa una piedra al 
agua, el sitio que ocupa la piedra no lo ocupa el 
agua, el agua se va á otro lado. 
—Sí, sí, ya lo entiendo; y si la echo en un vaso 
lleno de agua se derrama. 
—Pero si no está lleno, se llena un poco más . 
—Y si en lugar de ser un vaso es una pilita y 
echas en el borde tierra, ya verás como ésta se que-
da firme y apenas si se nota lo que ha aumentado en 
los bordes de la pil i ta; pues eso ha ocurrido con el 
relleno del Parque. 
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—Eso se explica porque los líquidos tienden siem-
pre á afectar la forma de la vasija que los contiene; 
y al. rellenar el antiguo puerto, varío la forma del 
Mediterráneo. 
Vi:--
Monumento al Marqués de liarles. 
—Bien por el Séneca, con tu explicación habrá 
quedado satisfecha Hipoli t i ta . 
—Sí, sí, y hasta el conductor se entera; y va á 
atropellar un borrico por oirme. 
—El Parque, hijos míos, es de construcción muy 
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reciente, como os decía; pues esta hermosa población 
no contaba con más paseo que la Alameda, que ocu-
pa una extensión de 416 metros de largo por 42 de 
ancho, y tiene, como habéis visto, tres paseos; los 
laterales con acera de cemento. 
A la entrada, frente á la calle del Marqués de La-
rios. se alza el monumento erigido al Excmo. señor 
D. Manuel Domingo Larios, Marqués de Lar'ios, cos-
Paseo de la Caleta. 
teado por suscripción popular para conmemorar el 
desprendimiento y patriotismo del hombre al que 
tantísimo debe Málaga y su provincia. Este monu-
mento es obra de Benlliure. 
E l gran paseo del Parque consta de tres vías, la 
del centro para carruajes, espaciosa y esmeradísi-
mamente cuidada, y las otras para peatones. A los 
lados de estos paseos hay preciosos jardines donde 
se cultivan las plantas tropicales más raras. 
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El Paseo de Heredia, que dejamos á la espalda, es 
por el estilo de éste. 
El día que se unan estos paseos, contará Málaga 
con uno de los mejores de Europa. 
Aquí, en la Plaza de Toros, empieza el paseo de 
Eeding^ y á continuación la avenida de Pries y la de 
Sancha, que es la célebre Caleta, donde ya véis los 
lujosos y magníficos chalets á uno y otro lado, y ahí, 
frente á «Hernán Cortés», está el lindísimo valle del 
Limonar, poblado de suntuosos chalets. 
Ahora vamos á pasar por Pedregalejo^ que no des-
merece en nada de la Caleta, y llegamos al Palo, que 
es un pueblecito considerado como una barriada d& 
Málaga. En él la principal industria es la pesca, cu-
yo producto llevan en unos borriquillos á vender á 
la capital. 
—Pero, mirad, allí viene D. Protasio que nos va 
á hablar mucho de Málaga, pues cuando toma la 
palabra no sabe soltarla. 
—Sí, sí, papá , l lámalo. 
— ¡Amigo D. Protasio! ¿A qué debemos la dicha 
de verle por aquí? 
—Vengo del colegio de los Jesuí tas . ¿Y esta prole 
qué tal? Usted siempre con ellos, y siempre con-
tento. 
—Sí, señor, siendo buenos, son mis mejores ami~ 
gos; y aparte de sus juegos, en los que no puedo al-
ternar, comparto con ellos la mayor parte del t iem-
po. También á usted le vemos siempre bien acompa-
ñado . 
—Y ya no tanto, pues vengo de dejar á los dos-
mayores en el colegio, y no los veré más que los do-
mingos. 
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—¿Y qué tal el colegio, D. Protasio? 
— Es bueno, se fundó en 1880 y tiene más de 250 
alumnos. El edificio es soberbio y el Profesorado 
competentísimo. Tiene buen material de enseñanza 
y condiciones higiénicas envidiables. 
— Sí, es verdad; retirado de la población, cerca 
de la playa, sin estar en ella, y con buenos patios y 
Barrio del Perchel. 
jardines y campo por todos lados... es cuanto puede 
desearse. 
Y ¿qué Centros oficiales de enseñanza hay en 
Málaga, D. Protasio? 
—Pues tenemos el Instituto general y técnico que 
se fundó en 1845, en el que además de cursarse el 
Bachillerato se estudia también la carrera Náut ica 
y tiene una matr ícula de más de 800 alumnos. 
Las Escuelas Normales de Maestros y Maestras, 
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cuyo incremento se va notando de día en día, pues 
ha triplicado su mat r ícu la en pocos años. 
La Escuela Superiorde Comercio, fundada en 1887. 
La de Bellas Artes, en 1834, con más de 1.000 alum-
nos y 300 alumnas. 
Esta, con las dos Normales y la Sociedad de Cien-
cias, ocupan el edificio de San Telmo, antigua casa 
de la Compañía de Jesús , muy reducido, para al-
bergar tanto centro. 
El Seminario Conciliar fundado en 1857 con 100 
alumnos. 
La Sociedad Filarmónica o Conservatorio de Ma-
ría Cristina, fundado en 1885, con mucha matr ícula 
gratuita. 
E l Círculo de obreros católicos, en.el que mult i -
tud de ellos reciben educación; sus principales pro-
tectores son los incansables Jesu í tas . 
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I V 
Asociaciones 
Las hay también en Málaga que contribuyen á la 
-cultura de la población. . 
La Sociedad de Ciencias físico-naturales, estable-
cida en 1672. 
La Cámara de Comercio, en 1886. 
La Sindical, en 1899. 
La Sociedad Económica de Amigos del País , con 
magnífica biblioteca que contiene más de 9.000 vo-
lúmenes. 
La Liga de Contribuyentes. 
La Asociación general de Agricultores. 
El Consejo Provincial de Agricul tura . 
La Sociedad propagandista del clima y embelleci-
miento de Málaga. 
Y á propósito, amigo mío, ¿sabe usted las tempe-
raturas medias que tuvimos el año pasado? ¡Oh! esto 
es mejor que Niza. Ya ve usted, estamos en 1.° de 
Enero y tenemos 16° á la sombra. 
En Octubre tuvimos 
» Noviembre » . . ( Mírl 
» Diciembre » 
\ Máxima. 
} Mínima. 
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Este hermoso cielo, siempre azul, este sol brillan-
te reflejado en estas apacibles aguas, siempre tran-
quilas, esta vegetación, esta fauna, y esta ñora, 
hacen que Málaga tenga la supremacía entre todas 
las estaciones invernales. 
—Y de industrias, como anda Málaga D. Protasio? 
La industria tiene un desarrollo importante; pues 
r 
Escena de pesca sacando el copo. 
en hilados, tejidos y estampados, puede competir 
oon las mejores extranjeras. 
Figura á la cabeza de todas las fábricas la Indus-
t r i a Malagueña, fundada en 1848 por el genial y em-
prendedor, bienhechor de esta hermosa provincia, El 
^Marqués de Larios. Este señor fundó también las 
azucareras de Torrox, Velez Málaga, Motril y Nerja. 
La Industr ia Malagueña, gran fábrica de tejidos, 
emplea más de 5000 operarios de ambos sexos, tiene 
5 grandes máquinas de vapor que dan movimiento 
á sus extensos talleres que producen más de 25000 
piezas de tela por semana. La Aurora, también gran 
fábrica de tejidos, mueve sus telares una máquina de 
vapor de 500 caballos, produce 9.000 piezas semana-
les y ocupa á 2000 personas. 
Los Altos hornos, que están á la altura de los me-
jores de Bilbao, con magníficos talleres. 
También tienen fábrica de fundición los señores 
Trigueros, Heatón, Herrero, Almellones y Martes y 
Compañía . 
Santa Inés, fábrica de cerámica movida á vapor, 
produce mosaicos, zócalos, tejas y 20.000 ladrillos 
diarios. Construida en el terreno de la fábrica hay 
una barriada para los operarios de la misma. Pastor 
y Compañía y García Herrera tienen también fábri-
cas de cerámica de mucha importancia. 
La Colonia Roldán, es un magnífico criadero de 
gallinas negras castellanas, que produce, á más de la 
venta de huevos, que es importante, 8000 pollos en 
la temporada, empleando buenas incubadoras. 
La destilería de J iménez Lamothe, que merece ser 
visitada como modelo en su clase. 
Las grandes bodegas de Ramos Power . 
La Riojana, fábrica de Chocolates. 
La fábrica refinadora de petróleo, y la del gas, y 
una buena de pianos^ y de cervezas, de ácido cítrico, 
harinas, hielo artificial, fósforos, albayalde, boto-
nes, bujías, crémor, salazón de pescado, de sombre-
ros^ de estuches y otras muchas. 
—Bien, bien, D . Protasio: qué bien enterado está 
usted de todo esto! 
—Sí, amigo mío, soy muy amante de todo lo que 
vale, de todo lo que representa vida, de todo aque-
jllo que engrandece á nuestra querida tierra. 
—Pues mis hijos se extasían oyéndole á V . 
—Y yo me complazco en que así sea. 
Mirad, ahora vamos á pasar por el cementerio In -
glés, protestante, donde está el panteón de los n á u -
fragos del Gneisenau. Por el salvamento de los su-
pervivientes de este naufragio, se concedió á Málaga 
el título de Muy Hospitalaria. Después pasaremos 
por la Aduana, magnífico edificio del tiempo de Car-
los I I I y la Catedral, que es modelo notabilísimo de 
arte greco-romano de la mitad del siglo xv i ; fué ter-
minada el año 17 es decir, terminadas las obras 
que por entonces se hicieron, pues aun falta una torre. 
La fachada principal, con grandiosa escalinata 
protegida por una hermosa verja de hierro, da acce-
so á tres puertas, siendo la del centro la principal 
del templo, A los lados de ésta por la parte interior, 
hay dos cuadros de colosales dimensiones, uno copia 
del «Pasmo de Sicilia» y el otro que representa el 
Santo entierro. Los dos son notables. Tiene, además , 
otras tres puertas laterales. 
Tiene 17 capillas, que no os describo porque sería 
pesadísimo, pero no quiero pasar por alto la Capilla 
Mayor, cuyo Tabernáculo fué construido por el es-
cultor Francisco Ferrer en 1853 y está colocado so-
bre una base de mármol blanco, detrás de la mesa 
del altar, que completamente aislada, deja al fren-
te, y á uno y otro lado, suficiente espacio. El Taber-
náculo es de forma de cruz cuadrada y cada uno de 
los frontispicios de que consta, está sostenido en 
sus extremos por dos columnas de mármol blanco. 
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La cúpula, formada de piedra serpentina y mármol 
blanco, termina en una estatua que representa la Fe, ^ 
y en su interior, dos Angéles de rodillas, muestran la ' 
Santa Arca de.plata sobredorada. 
0 
• : • • 
. . .JMy:-: 
s«-3m.. • ' 
Puerta del Sagrario. 
La Capilla es bellísima; su fondo con una arcada 
soberbia, contiene cuadros y estátuas de un gran 
valor artístico. s 
A l pie de su escalinata tienen su asiento el Cabil-
do de laj j iudad, y en el crucero, después de la verja 
de hierro, están los dos pulpitos. 
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durante su dominación, fueron tan aguerridos como 
sabios. 
Durante la Reconquista riñó empeñadas batallas, 
no sólo en su defensa, sino auxiliando á los suyos 
contra los cristianos. 
Cueva de Menja. 
Fué sitiada por el Infante D. Fernando, y después 
de un asedio reñidísimo, que costó la vida á más de 
15.000 musulmanes, cayó en poder de los cristianos 
en l '0 de octubre de 1410, quedando por Patrona de 
la ciudad Santa Eufemia. 
Cár tama (Cartima) originaria de los fenicios ó 
cartagineses, fué población importante en tiempo 
de los Emperadores. En ella se vienen encontrando 
mult i tud de monumentos de gran valor para la his-
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toria de este pueblo. Hoy se conservan en su iglesia, 
empotrados en las paredes, algunos muy notables 
de los tiempos del imperio hasta los Antoninos. 
En la vertiente del Guadalmedina se levanta la 
Hacienda de la Concepción, propiedad de D. Jorge 
Loring, con delicioso edificio, en cuya entrada se 
admiran restos* de colosales estátuas romanas que 
pertenecieron á Cártama y Málaga. 
En la iglesia de la finca, cuya plazoleta ostenta, 
también, magníficas estátuas, se halla un pavimen-
to romano, encontrado en Cártama,, de un va-
lor inapreciable. Allí se conservan gran número 
de objetos de los tiempos romanos, del cristianis-
mo y de los árabes . Allí se admiran magníficos 
ejemplares de armas de piedra; las tablas celebérri-
mas de bronce con las leyes municipales de Málaga; 
restos de edificios romanos y otras muchas maravi-
llas arqueológicas; y allí está una piedra tumular 
que afecta la forma de un prisma, en cuyas caras 
hay una inscripción á rabe que dice ser el sepulcro 
de Idris I I , rey de Málaga. 
Archidona (Arx Domina) con una historia bri l lan-
te desde los cartagineses^ fué la primera población 
árabe que proclamó el Emirato de Abderramán en 
España. Los musulmanes la erigieron capital de la 
Provincia. 
Velez Málaga, que en tiempo de los romanos se lla-
mó Ménova, tuvo s ú puesto en lo que hoy es Campi-
ñuela haja, Prado del Rey y Vado de Málaga. 
A l término de Velez correspondía Torrox (que fué 
el Clavidium romano) que en tiempo de los árabes 
era una alquería como Torre del Mar y Nerja. 
El 3 de Mayo de 1487 se rindió á los cristianos, 
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rendición de gran importancia para éstos, porque 
con ella quitaron toda clase de recursos á la ca-
pital . 
Vendedor de pescado. 
En Estepona libró Alfonso X I batallas de impor-
tancia. 
En Marbella se conservan algunos restos de sus 
4 
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fortalezas y sus torres almenadas. También sostuvo 
con Alfonso X I importantes guerras. 
Cerca de Marbella está el Castillo de Montemayor 
Junto al cual dice la leyenda que se encontraban 
rubíes. 
En el Valle de Aldahajés existen muchos restos de 
la época romana, especialmente inscripciones y tro-
zos de estatuas. 
En Macharahiaja, hay en su Iglesia cuadros nota-
bles que se atribuyen á Muril lo. 
En Ronda se libró la célebre batalla de Munda 
entre César y Pompeyo (45 años antes de Jesucristo) 
fué derrotado Pompeyo, quien huyó, abandonado de 
los suyos, en una navecilla, y perseguido se refugió 
en Alhaurín donde fué acometido por los de César, 
muriendo como un valiente y de modo tan heróico 
que dignificó, aun más, su ya glorioso nombre. 
Edificada Ronda sobre una elevada roca, tenía 
hacia levante y poniente anchos murallones que 
la defendían. Allí se admira su famoso Tajo y su 
puente romano. A dos leguas de Ronda se hallan 
las minas de Acinippo con su Anfiteatro, situadas en 
la cumbre de un monte, desde donde se ve á Sierra 
Morena, los campos de Utrera, Arcos, Sevilla, Morón, 
el mar de Cádiz, Osuna, Sierra Nevada y Loja. 
Ronda árabe sostuvo guerras con Alfonso X I , y 
Mohamed V hizo de ella un principado independien-
te que se extendió á toda la Serranía . 
En 20 de Mayo de 1485, cayó en poder de los cris-
tianos, entrando triunfante el Rey Don Fernando con 
su brillante séquito. Todos los pueblecitos de la Se-
rranía , llenos de terror, fueron entregándose á los 
vencedores. 
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Existe en Ronda una buena Colegiata y un puente 
moderno, que costó la vida al Arquitecto que lo di-
rigió. 
Esta provincia está cruzada por buenas carreteras 
que ponen en comunicación los pueblos más impor-
tantes de ella con la Capital y estas son Córdoba, Loja 
y Sevilla. 
R í o s Rosas . 
Tiene también buena estación de ferrocarril en la 
central y en el Puerto, cuya línea directa á Córdoba, 
cuenta con ramificaciones, en la Roda para Sevilla, 
Cádiz, Huelva^ Jerez, etc.; en Bobadilla, para Gra-
nada y Algeciras; en Puente Genil, para Espeluy y 
Linares y en Cercedilla (Córdoba) para Almorchón 
Ciudad Real y Madrid. 
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Cerca de Bobadilla está el túnel del Chorro que es 
notable por su longitud y por lo accidentado del te-
rreno de aquellos alrededores. 
Allí aprovechan un salto de agua para mandar á 
Málaga fuerza eléctrica, con la que andan los tran-
vías y muchas fábricas, entre ellas una de alum-
brado. 
Esta provincia está situada en terreno volcánico, 
habiendo sufrido en diferentes ocaciones fuertes te-
rremotos, siendo los más importantes los de los años 
1719, 1738, 1755, 1804 y 1885. 
JUAN HIDALGO Y G. DE CAVIEDES. 
Málaga 14 de Enero de 1907. 
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